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La presente investigación se ha realizado con el propósito de contribuir con la mejora de 
los resultados de gestión de la Editorial Española – Sede Lima, desde el enfoque de la gestión de 
los recursos humanos, determinando la relación existente entre la rotación de personal y las 
causas que influyen en el desempeño de las personas en la organización y proponiendo la mejora 
de los procesos en este campo de la gestión organizacional. 
 
La productividad del recurso humano ha sido un foco de atención desde los orígenes de la gestión 
moderna empresarial, sin embargo en las últimas décadas, este campo de la gestión empresarial 
cobra una especial relevancia, considerando que el fundamento de las organizaciones son las 
personas, quienes operan y configuran los procesos y que éstos finalmente son la esencia de la 
competitividad, es decir, son los elementos que distinguen a una organización de otra y que 
eventualmente la pueden hacer exitosa o conducirla al fracaso. 
 
Del mismo modo, en el presente estudio se pudo determinar que la rotación del personal 
constituye uno de los mayores problemas relacionados con la productividad laboral, y que éste ha 
sido uno de los principales motivos por los que no se alcanzan uniformemente los estándares de 
productividad en todos los trabajadores y la correspondiente rentabilidad, a lo largo de los últimos 
años en la organización. 
 
En tal sentido, la contribución del presente estudio con la mejora de los procesos de gestión de 
recursos humanos en la organización se formulan desde la configuración de procesos básicos  
tales como el análisis y descripción de un puesto de trabajo clave, como lo es el de Asesor 
Comercial, asimismo la definición del perfil o requisitos que dicho puesto de trabajo exige para 
quienes busquen desempeñarlo; de igual modo se proponen lineamientos para un correcto  
proceso de selección, de entrenamiento y capacitación, monitoreo o evaluación del desempeño de 
la fuerza laboral de la empresa. Las propuestas de mejora de la gestión en el campo de los 
recursos humanos tienen como objetivo disminuir la rotación de personal y de esta forma se 
eliminen o reduzcan las causas que inciden en la baja productividad de los trabajadores claves y 
en la productividad. 
 
Por último, se establecen recomendaciones a la organización editorial para que realice 
periódicamente mediciones de satisfacción laboral para mantener información actualizada de la 
misma y se propone la comunicación asertiva como estrategia para mejorar la satisfacción de la 
gestión de recursos humanos, por medio de evaluaciones y capacitaciones. 
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The present research is has made with the purpose of contribute with it improves of them 
results of management of it publishing Spanish-headquarters Lima, from the approach of it 
management of them resources human, determining the relationship existing between the rotation 
of personal, it productivity and it profitability, determining them causes that influence in the good 
performance of them people in the Organization and proposing it improves of them processes in 
this field of it management organizational. 
 
The productivity of human resources has been a focus of attention since the origins of the modern 
business management, however in recent decades, this field of business management is a 
particularly relevant, considering that the Foundation of the organizations are the people who 
operate and set up processes and that these are finally the essence of competitiveness , i.e., are 
the elements that distinguish to an organization of another and that eventually it can make 
successful or lead it to the failure. 
 
Similarly, in the present study it was determined that the rotation of personnel is one of the major 
problems related to labour productivity, and that this has been one of the main reasons why the 
standards of productivity in all workers and corresponding profitability, over the past years in the 
Organization are not uniformly reached. 
 
In such sense, the contribution of the present study with it improves of them processes of 
management of resources human in the organization is formulated from the configuration of 
processes basic such as the analysis and description of a since of work key, as it is the of Advisor 
commercial, also the definition of the profile or requirements that said since of work requires for  
who seek play it; Similarly proposed guidelines for a correct process of selection, training and 
monitoring or evaluation of the performance of the company workforce. The proposed of improves 
of the management in the field of them resources human have as objective eliminate or decrease 
the rotation of personal and of this form is eliminate or reduce them causes that affect in the low 
productivity of them workers key and in the productivity. 
 
Finally, set forth recommendations to the publishing organization to periodically taking 
measurements of job satisfaction to keep up-to-date information on the same and intends to 
assertive communication as a strategy to improve the satisfaction of human resources 
management, through assessment and training. 
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